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La investigación que a continuación se presenta lleva como título “La 
contaminación ambiental del lago Titicaca con residuos orgánicos de los 
habitantes de las islas flotantes los Uros frente al turismo receptivo, ciudad de 
Puno-2014; utiliza el paradigma cuantitativo, y la metodología hipotética -  
deductiva, con la técnica de la encuesta y el programa SPSS para el 
procesamiento estadístico de las tablas de análisis, para dar lugar a la aplicación 
de la lógica deductiva en la comprensión de los números que expresan nuestro 
resultado, de éste modo validar la hipótesis. El problema a investigar es el 
siguiente: 
 
¿De qué manera, la generación de residuos orgánicos emanados por los 
habitantes de las islas flotantes de los Uros conlleva a la contaminación 
ambiental del lago Titicaca?, mediante el cual se  propone determinar si la 
generación de residuos orgánicos emanados por los habitantes de las islas 
flotantes de los Uros incrementa la contaminación ambiental del lago Titicaca y 
cómo es su efecto en la actividad del turismo receptivo; el estudio  viabiliza el 
proceso de análisis y la síntesis de los resultados en cuadros estadísticos y 
reportes gráficos expresados en porcentajes.  
 











This research headlined "Environmental pollution of Lake Titicaca with organic 
wastes of the inhabitants of the floating islands of "Uros" against tourism in Puno; 
uses the quantitative paradigm, with a hypothetical - deductive methodology, 
using a pre-coded survey tool and technique, and SPSS for the statistical analysis 
process, tables with the application of deductive logic of comprehension of 
numbers expressing our results for validating the hypothesis; highlighting the 
question: 
 
How the generation of organic wastes emanated by the inhabitants of the 
floating Uros islands, carries to pollution of Lake Titicaca? 
 
In the purpose of determining whether organic wastes emanated by the 
inhabitants of the Uros floating islands increases environmental pollution of Lake 
Titicaca; studies that allow the analysis process and synthesis of the results in 
statistical tables, graphs and percentage reports. 
 
The research is divided into four chapters of the following order: Chapter 
I, approach and description of the problem; Chapter II, theoretical framework and 
hypothesis; Chapter III, the methodological, and Chapter IV, results description 
 
Keywords: Organic pollution, Uros islands, Lake Titicaca, Tourism 
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El presente trabajo de investigación tiene como título: LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA CON RESIDUOS ORGÁNICOS DE LOS 
HABITANTES DE LAS ISLAS FLOTANTES “LOS UROS” FRENTE AL 
TURISMO RECEPTIVO, CIUDAD DE PUNO – 2014, se encuentra inmerso 
dentro del campo del turismo y medio ambiente. Estudia un problema actual que 
no solamente afecta a la bahía interior del lago Titicaca, también el problema de 
la contaminación y sus impactos, es un problema nacional como internacional 
donde es frecuente observar la contaminación del elemento agua ocasionada 
principalmente por las actividades humanas. 
 
Los Uros son islas artificiales y flotantes, construidas por los habitantes de 
las islas uros en base a la totora (Schoenoplectus totora), que crece 
completamente enraizado en el subsuelo de las partes menos profundas del lago 
Titicaca como la bahía de Puno y alcanza una medida aproximada de dos a tres 
metros de largo. 
 
En la actualidad los habitantes de las islas flotantes Uros ocupan un 
espacio dentro de la Reserva Nacional del Titicaca que es un área intangible, 
creada mediante el DS Nro. 185-87 del 31 de octubre de 1978 para la 
conservación y protección de la flora, fauna y belleza escénica del lago; también 
para mantener las tradiciones culturales de los pobladores uros con el objetivo 
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de encontrar equilibrio en el uso racional de los recursos naturales.  La economía 
del habitante uro, en la actualidad está estrechamente vinculada al turismo 
receptivo mediante las actividades de transporte turístico, venta de artesanías, 
servicio de hospedaje en casas rurales y alimentación. 
 
       La investigación se desarrolla según los parámetros del paradigma 
cuantitativo, la que se interpreta a través de la lógica deductiva, tipo de 
investigación hipotética deductiva, y está orientado a determinar los factores que 
incrementan la contaminación ambiental de la bahía interior del lago Titicaca 
como la generación de residuos orgánicos emanados por los habitantes de las 
islas flotantes de los Uros y el impacto en el número de arribos de turistas a la 
región Puno. 
 
La importancia del estudio es que enfoca un problema que se está 
multiplicando a lo largo de nuestro planeta, que es la contaminación ambiental y 
en la bahía interior del lago Titicaca que es el hábitat de los pobladores de las 
islas flotantes los Uros, debido a la contaminación el sistema de vida se está 
alterando negativamente arrojando resultados como la pérdida de la 
biodiversidad, amenaza de la salud y afectación de los sistemas del turismo 
interno como también del receptivo. 
 
La investigación servirá para tomar acciones de prevención, educación y 
ejecución de planes orientados al manejo adecuado de los desechos orgánicos 




   
El trabajo de investigación consta de la siguiente estructura: El capítulo I 
está orientado al planteamiento del problema de la contaminación del lago 
Titicaca generado por los desechos orgánicos de los habitantes de las islas Uros 
donde se explicita la situación problemática y se formulan las interrogantes que 
llevan adelante esta investigación. Así mismo se detalla la justificación y los 
objetivos de la investigación.  
 
El capítulo II enfoca los fundamentos teóricos de la investigación, donde 
se considera el marco teórico en el que se expone el sustento o base teórica de 
la investigación, asumiendo una tesis que luego es demostrada como cierta, 
también se definen los términos básicos, y se consignan la hipótesis y las 
variables.  
 
El capítulo III, considera la metodología o descripción del método y diseño, 
donde se consideran el tipo de investigación, nivel de investigación, diseño de 
investigación, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos para la 
investigación. 
 
Finalmente, en el Capítulo IV se presentan los resultados de la 
investigación, con la aplicación del SPSS en los diferentes cuadros estadísticos 
y para contrastar la hipótesis. La investigación culmina con las conclusiones y 
recomendaciones, así como la bibliografía consultada. 
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1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
El turismo es la actividad que durante los últimos años ha ido en 
incremento, generando efectos positivos como la satisfacción de la 
necesidad humana de descanso y disfrute de lugares y paisajes ajenos al 
hábitat, con ello dando lugar a la multiplicación de empleo tanto directa 
como indirecta y de manera descentralizada ya que su alcance puede 
afectar y llegar a poblaciones donde el estado tiene muy poca injerencia. 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) (2014) señala que: “el 
turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 
diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 
crecen con mayor rapidez en el mundo”.(p. 2) 
 
En el Perú el número de arribos progresa año tras año y en la 
actualidad, la actividad del turismo se presenta como una de las 





   
“En los últimos años el turismo se ha convertido en una de las 
principales actividades económicas de algunos países del mundo, 
especialmente en los países que tienen mayores índices de pobreza. El 
efecto de la actividad turística, como es lógico, también ha incrementado, 
mejorando la calidad de vida de las poblaciones receptoras de turismo” 
(Silva Dueñas, 2008, p. 21). 
 
El turismo en el Perú es una actividad que crece ya que el país  
ofrece una amplia y variada posibilidad de experiencias, debido a la 
riqueza cultural e histórica, a la geografía, la riqueza de flora y fauna y la 
idiosincrasia de los peruanos; características que son capaces de 
satisfacer expectativas y experiencias personales de los turistas.  
 
Según PROMPERU, en el perfil del turista que visita el Perú, “Las 
actividades más demandadas siguieron siendo las asociadas al turismo 
cultural y, como complemento, las de naturaleza”. (2013) 
 
Las nuevas tendencias de los viajeros mundiales, está generando 
en el sector turismo, una respuesta con mayor especialización acorde a 
intereses de carácter más personal de cada uno de los turistas, lo cual 
está llevando a que el sector responda ofreciendo diferentes tipos de 
turismo: El tradicional histórico-arqueológico y los alternativos tales como 
ecoturismo, medicinal, místico, de aventura, andinismo, turismo rural, 




   
Sin embargo se debe tener en cuenta que en el Perú, el crecimiento 
de las ciudades se caracterizan por una insuficiente planificación de 
desarrollo, generando grandes problemas como la congestión del servicio 
de transporte, insuficiente capacidad en los servicios de energía eléctrica, 
agua y especialmente en el monitoreo y gestión de los desechos sólidos 
y líquidos, que son completamente insuficientes para la población local y 
peor aún la población flotante no se encuentra considerada. 
 
El Perú es un país turístico, por ello, según el Ministerio de 
comercio exterior y turismo (MINCETUR)el Perú proyecta recibir 7 
millones de visitantes al año 2021 que lamentablemente acentuará el 
problema de planificación espacial, especialmente en los cascos 
históricos de las ciudades turísticas como Lima, Arequipa, Cusco y Puno 
e incrementará el volumen de desechos sólidos, constituyendo un grave 
problema ya que dichos materiales se van acumulando sin que los 
agentes naturales puedan estabilizar o destruir toda esa materia, debido 
a la velocidad con que se generan los desechos orgánicos. “A mayor 
población mayor el problema de contaminación”.(A.K., Lundqvist, & Varis, 
2004) 
En la bahía del Lago Titicaca, el volumen promedio de los desechos 
provenientes de actividades humanas que se producen actualmente en la 
ciudad de Puno según informe remitido por el Proyecto Especial del Lago 
Titicaca (PELT), es aproximadamente de 70 TM al día, incrementando 




   
Así, el lago Titicaca está siendo utilizado como botadero de 
desechos orgánicos y sumidero de aguas servidas por la mayoría de las 
poblaciones que se ubican en el anillo circunlacustre, y la bahía interior 
del lago Titicaca es la que se ha visto más afectada, debido a la existencia 
de la ciudad de Puno que según el INEI cuenta con una población de 
220,000 habitantes, donde se aprecia la insuficiente educación ambiental 
de los ciudadanos. 
 
 La actividad turística que se dirige hacia las diferentes islas del 
lago Titicaca haciendo uso de embarcaciones como medio de transporte 
también son generadores de desechos orgánicos que acrecientan la 
contaminación del medio ambiente, más aún, los propietarios de las 
embarcaciones han instalado en sus barcos tasas de baño, las que 
desaguan directamente al lago. 
 
Los habitantes de las diferentes islas del lago generan desechos 
sólidos y líquidos que en la mayoría de las veces tienen como destino final 
el lago Titicaca y los habitantes de las islas flotantes Uros también 
corroboran con altas cantidades de desechos orgánicos que elevan el 
nivel de contaminación medioambiental. 
 
Como se aprecia en la explicación, la bahía interior del lago Titicaca 
recibe una carga muy elevada de contaminantes provenientes no solo de 
los habitantes de la ciudad de Puno y de los pobladores que habitan en el 
anillo circunlacustre, también de los pobladores de las diferentes islas 
como Uros que tiene una población aproximada de dos mil habitantes, 
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asentadas en dos espacios geográficos: en la zona de Chimu ubicado al 
lado noreste de la ciudad de Puno, denominado Uros chico y dentro de la 
bahía interior de lago Titicaca ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de 
Puno. 
 
Las consecuencias de contaminación del agua que esta situación 
acarrea en el lago Titicaca son muy evidentes a simple vista, ya que a 
diario se aprecia sobre la superficie de las aguas y en los totorales del 
lago, desechos sólidos como bolsas, botellas de plástico, platos y vasos 
descartable e incluso pañales desechables; por lo que el agua se ve   
completamente turbio e incluso a ciertas horas del día, especialmente 
durante horas cuando asienta el sol, se percibe un olor nauseabundo y 
pestilente. 
 
El problema va más allá de criterios meramente técnicos, ya que la 
contaminación causada por los desechos sólidos y líquidos depositados a 
la intemperie y absolutamente carentes de tratamiento, afectan a nivel de 
paisaje creando contaminación visual, a la calidad de vida ya que es una 
amenaza latente para la salud humana, a la actividad turística 
disminuyendo el número de visitantes lo que a su vez tiene un impacto 
negativo en a la economía de la región Puno.  
 
Las graves consecuencias ambientales de la contaminación del 
lago por desechos sólidos y líquidos ya son completamente observables 
en la actualidad, mediante la aparición y desarrollo de procesos eutróficos 
focalizados básicamente en la bahía interior del Titicaca donde el agua 
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está completamente turbio, maloliente y con bastante lemna o lenteja de 
agua, lo cual genera problemas sanitarios, poniendo en riesgo la salud 
pública de Puno y de la biodiversidad existente. 
 
El desarrollo de la investigación presenta un carácter netamente 
científico  buscando  explicar de forma más clara y objetivamente posible 
la problemática de contaminación ambiental en la bahía del lago Titicaca 
en la ciudad de Puno ocasionado por los habitantes de las islas flotantes 
de los Uros y su relación con la pérdida de biodiversidad e impacto 
negativo de la actividad del turismo receptivo que en la actualidad es la 
actividad económica principal de los pobladores de las islas flotantes uros 
que a su vez es un atractivo turístico único, razón por la cual muchos 
visitantes arriban a la región de Puno. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
¿De qué manera, la generación de residuos orgánicos emanados por los 
habitantes de las islas flotantes de los Uros, conlleva a la contaminación 
ambiental del lago Titicaca frente al turismo receptivo? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El lago Titicaca, que tiene la denominación de sitio RAMSAR desde el 20 
de enero de1997, está siendo tremendamente   contaminado por aguas 
servidas y residuos sólidos de los pobladores que habitan en sus riveras 
y por los habitantes de las diferentes islas del lago, especialmente por los 
pobladores de las islas flotantes que habitan a lo largo del rio Willy en lago 
Titicaca, por los relaves a consecuencia de la actividad minera de la región 
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Puno, el transporte acuático motorizado que incrementa en número de 
embarcaciones al igual que crece el número de visitantes a las diferentes 
islas del lago y a la actividad agropecuaria que utiliza elementos químicos 
para fertilizar la tierra y garantizar  un mejor producción. 
 
Es muy preocupante ver cómo las personas acumulan grandes 
basurales en las riveras del lago generando olores nauseabundos y 
contaminación visual que altera el ambiente biológico y malogra el paisaje 
maravilloso del lago Titicaca, contaminación que a la vez se convierte en 
un peligro latente para la salud y el bienestar de las personas. 
 
Los residuos sólidos generan la contaminación del aire, agua 
y suelo pero a pesar de esto somos nosotros mismos quienes por falta de 
educación o por falta de conciencia ambiental, generamos día a día estos 
focos contaminantes desconociéndola magnitud del daño que se 
ocasiona.  
 
La presente investigación permite conocer y explicar los factores 
que incrementan la contaminación ambiental del lago Titicaca con los 
residuos orgánicos de los habitantes de las islas flotantes los “Uros” por 
lo que se convierte en aporte teórico para futuras investigaciones. 
 
El presente trabajo de investigación permite a los habitantes de las 
islas flotantes uros a reflexionar sobre el problema de contaminación que 
está afectando negativamente la salud y especialmente el arribo del 
turismo receptivo que es su principal actividad económica, lo cual pone en 
riesgo la continuidad de la existencia del recurso turístico “Uros”. 
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 Teniendo conocimiento objetivo del problema, permite buscar 
estrategias de prevención y solución del problema del hábitat en el lago 





1.4.1 Objetivo general 
 
Determinar los factores relacionados a la generación de residuos 
orgánicos emanados por los habitantes de las islas flotantes los Uros que 
incrementa la contaminación ambiental del lago Titicaca. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
A. Categorizar los residuos orgánicos que emanan con mayor magnitud 
los habitantes de las islas flotantes los Uros. 
B. Conocer las estrategias que usan los habitantes de las islas flotantes 
los Uros para disminuir la contaminación ambiental del lago Titicaca. 
C. Determinar de qué manera influye la contaminación del lago Titicaca 












MARCO REFERENCIAL E HIPÓTESIS 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El PNUMA (2011) Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente “Perspectivas del medio ambiente en el sistema hídrico 
Titicaca- desaguadero Poopó – salar de Coipasa (TDPS) geo Titicaca”, 
Editora Novo Art, S.A. en Panamá. 
 
Resumen  
El Global Enviro mental Outlook(GEO) Titicaca es la evaluación ambiental 
integral sobre el estado y perspectivas del medio ambiente en la región de 
la cuenca endorreica del altiplano, conocida como el sistema Titicaca-
Desaguadero-Poopó y salar de Coipasa (TDPS), cuya soberanía 
comparten el Perú y Bolivia. El informe es el resultado de un proceso de 
consultas estructurado y con una sólida base científica que analiza de 
manera imparcial el estado del ambiente, los principales impactos, las 




   
opciones de acción para los tomadores de decisiones y demás actores 
regionales preocupados por el estado del medio ambiente. 
 
Esta evaluación ambiental integral examina, a través de un análisis 
basado en indicadores ambientales y socioeconómicos, temas críticos 
para la región como son la cantidad y calidad de agua dulce, la 
degradación que sufren algunas de sus sub cuencas por efecto de la 
acción antrópica, la fragmentación de sus hábitats, la degradación de la 
tierra debida a la contaminación minera y a procesos naturales de 
salinización y desertización, el crecimiento urbano no planificado, la 
gestión de las aguas residuales y los desechos sólidos, la pesca 
descontrolada, las pesquerías y la vulnerabilidad de la región ante el 
cambio climático. 
 
En conclusión: El Sistema TDPS cuenta con un gran camino 
avanzado: la caracterización conjunta de la cuenca y sus principales 
amenazas que ha llevado a los gobiernos de Bolivia y el Perú a asumir el 
compromiso de una gestión y monitoreo compartido e integral sobre el 
conjunto de la cuenca. Para lo cual se creó una institucionalidad binacional 
(ALT) que sin embargo a casi veinte años de su creación, los principales 
desafíos de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT) 







   




“Enfatiza el papel del turismo en la era de la globalización debe de generar 
desarrollo económico, social e identidad cultural a los pueblos turísticos, 
por lo tanto, los actores turísticos deben de tener sumo cuidado en la 
planificación, organización y regulación de los parámetros legales para 
que se enmarquen dentro de los parámetros que beneficien en el 
desarrollo social y económico de las localidades receptoras” 
 
La comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo 
(PROMPERU); “TURISMO RURAL COMUNITARIO PERÚ”, experiencias 
exitosas, Edit. Gráficos JMD. Lima, 2008: 
 
Resumen 
Analizando los datos estadísticos realizados por PROMPERÚ, durante el 
año 2007, referente a la actividad turística y de conocer los espacios 
rurales de nuestra región, específicamente la isla de los Uros, el 47.5% de 
los visitantes se interesan en conocer la cultura viva ancestral. Esto 
demuestra la existencia de un segmento mayoritario de turistas que 
buscan la tranquilidad, cultura viva, contacto con las comunidades rurales 
en nuestra región; el otro segmento se identifica con conocer atractivos 




   
Así mismo, el estudio de PROMPERÚ, en su publicación del 
turismo rural comunitario del Perú, realizado en el año 2007, relacionado 
a la identificación de los diferentes emprendimientos que se viene creando 
en el país, sostiene que un 96% de los turistas visitan las Islas flotantes 
de los Uros, punto de preferencia para el turismo internacional; seguido 
por el producto turístico de la Isla Taquile y la isla Amantaní. 
 
Ponce Aquise Niels (2004), “Turismo Ecológico Sostenible en la 
Reserva Nacional de Titicaca, Uros sector Puno” 
 
Resumen 
Ponce Aquise Niels, en su investigación, realizado a los pobladores de la 
Isla los Uros, sostiene que: 
 
“el 88% de los pobladores están dedicados a la actividad turística 
ofertando el turismo cultural, turismo ecológico, turismo vivencial, 
la observación de la flora y fauna ecológica existente en el área 
circundante a las Islas. Observando las intenciones de los 
pobladores de los Uros, más no existe la oferta de otros recursos 
turísticos aprovechados, que puedan diversificar su producto 
turístico”.  
 
Fontúrbel (2010), “Contaminación hídrica y conservación en el lago 






   
Resumen 
“La contaminación en el lago Titikaka es un problema creciente” a pesar 
de que la información según el autor es insuficiente. 
 
En conclusión: La contaminación en el lago Titicaca avanza, y urge 
la necesidad de encontrar soluciones realistas y tomar acciones –
preventivas y correctivas– rápidamente.  
 
Figueroa Yupanqui(2010)en “Valoración económica de los 
servicios recreativos de los uros, área de la reserva nacional del Titicaca”, 
la investigación realiza una retrospección de la reserva nacional del 
Titicaca y analiza el precio que los visitantes pagan para visitar el producto 
turístico denominado islas flotantes de los uros, concluyendo que: “La 
investigación muestra que el precio actual que se cobra por el ingreso a 
los Uros no refleja la máxima disposición a pagar de los visitantes 
extranjeros, los resultados sugieren la factibilidad de incrementar 
gradualmente la tarifa de entrada a los turistas extranjeros, manteniendo 
constante la tarifa para los visitantes nacionales. (p. 85) 
 
Como se aprecia la mayoría de los autores coinciden en 
caracterizar la bahía interior del lago Titicaca como un espacio 
contaminado con residuos sólidos y líquidos y aguas que presentan un 







   
2.2. MARCO TEÓRICO INICIAL QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 
 
2.2.1  Lago Titicaca 
 
El lago Titicaca que es considerado como uno de los lagos navegables 
más altos del mundo, es el atractivo turístico de mayor importancia en la 
región Puno por lo que es la motivación principal del arribo del turismo 
nacional e internacional. Su ubicación geográfica, la historia de las 
diferentes culturas que han florecido gracias al beneficio del lago Titicaca 
y la belleza de sus paisajes, generan el interés de las personas por 
visitarla y conocerla, así se incrementa el flujo turístico. 
Dejoux & Iltis, (1991) afirma que: 
 
“En la latitud 14° sur, la cadena de los Andes se separa en dos 
cordilleras que delimitan entre ellas una altiplanicie…  El lago Titicaca 
ocupa la parte septentrional de esta planicie. Tanto por su extensión 
como por su profundidad, es calificado como el lago más alto del 
mundo”. (p.11) 
 
El lago Titicaca que se encuentra en la lista de humedales de 
importancia mundial de la Convención Ramsar, sin embargo, a pesar de 
ello no se ven los beneficios de protección y conservación del humedal de 
importancia mundial, más al contrario cada día se ve mayor 
contaminación y degradación generado por la acumulación de residuos 
sólidos y evacuación de aguas servidas de los habitantes que ocupan el 




   
2.2.1.1. Importancia ecológica y clima 
La importancia ecológica del lago Titicaca según Negron Romero(2014)es 
que es “el elemento regulador de la temperatura del área circundante, 
haciéndolo menos frío en comparación al resto del área de la meseta del 
Collao; debido al calor retenido por las aguas durante el día, el cual es 
liberado por las noches.” (p.112). Efecto que se puede observar en la 
diferencia de temperaturas de las ciudades de Puno y Juliaca, en Puno 
por encontrarse a orillas de lago, las noches de invierno son menos 
gélidas que en la ciudad de Juliaca. 
Roche, Bourgues, Cortes, & Mattos(1991) sostienen que: 
 
“El clima de la cuenca del lago Titicaca, templado el día y frío la 
noche debido a la altitud, es el de una región de alta montaña 
sometida por su situación geográfica a una región tropical. La 
influencia de la imponente masa de agua se hace sentir por una 
reducción de las amplitudes de las temperaturas y, en menor 
medida, sobre los valores de las temperaturas medias con relación 
a lo que debería ser a tales altitudes” (p.99) 
 
El lago Titicaca es el elemento vida para las diferentes poblaciones 
que encuentran beneficio en la totora que tiene múltiples usos como la 
construcción de casas, embarcaciones, elaboración de artesanías y 
alimento para animales como tambien para las personas. La fauna 
principalmente consistente en peces que sirven de alimento diario a los 
habitantes del lago, grafican la importancia ecológica del lago Titicaca. 
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2.2.1.2. Situación política 
El lago Titicaca se encuentra ubicado en América del Sur, entre las 
Repúblicas de Perú y Bolivia, quienes lo comparten en una proporción de 
52% y 48% respectivamente (Gráfico 1). 
 
El lago Titicaca se divide en tres partes: 
 
Bahía de Puno con 564 km2, comunicado al lago mayor o lago grande 
por un estrecho de aproximadamente de seis kilómetros ubicado entre las 
penínsulas de Capachica por el norte y Chucuito por el sur, con una 
profundidad máxima de 30 metros, la bahía de Puno presenta muy poco 
flujo y gran incremento de lenteja de agua, la cual evita la oxigenación de 
sus aguas y la vuelve susceptible a problemas bastante serios de 
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polución; además es el espacio ocupado por los totorales que son el 
elemento principal en la construcción de las islas flotantes de los Uros. 
 
Lago grande o lago mayor con 6,311 km2 y una profundidad máxima del 
lago que se encuentra en las cercanías de la isla Soto en territorio 
peruano, el lago grande ocupa los territorios del Perú y Bolivia. 
 
“Una zona de grandes profundidades, más de 200 metros de agua; 
correspondiente a la parte central del lago; el punto más profundo, medido 
por BOULANGE y AQUIZE JAEN (1981), situado cerca de la isla Soto 
corresponde al nivel – 284 m”(Wirrmann, 1991, p. 34). 
 
Lago pequeño o lago Huiñaymarka con 1,292 km2 y una profundidad 
máxima de 45 metros el cual también está presentando problemas de 
contaminación generado por los habitantes de la ciudad de La Paz en 
Bolivia y los habitantes de Desaguadero que contaminan el lago y las 
riberas del río Desaguadero que es el único río que extrae las aguas del 
Titicaca. 
 
Reserva Nacional del Lago Titicaca, establecida mediante Decreto 
Supremo Nº 185-78-AG del 31 de octubre de 1978, forma parte del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE).reserva acuática de 36,120 hectáreas de superficie, de las 
cuales 24,000 hectáreas se encuentran ubicadas dentro de la bahía de 
Puno, bajo la denominación de sector 1 y 12,180 hectáreas en el sector 
del río Ramis, denominado sector 2. 
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Según la Autoridadad Binacional del Lago Titicaca & Programa de 
Naciones Unidas Para el Desarroll, (2001) 
La RNT tiene como objetivos:  
 
- Conservar la flora y fauna silvestre del Lago Titicaca.  
- Apoyar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones 
humanas que habitan las inmediaciones del Lago.  
- Fomentar la recreación en la naturaleza.  
- Mantener las tradiciones culturales de los grupos humanos que 
habitan en las inmediaciones de la reserva. (p.10) 
 
En la actualidad el sector uno de la RNT es donde se encuentra la mayor 
extensión de los totorales, por ello es el espacio donde se localizan las 
islas flotantes de los habitantes uros, quienes aprovechan la totora para 
construir sus islas flotantes y aprovisionarse de los diferentes recursos de 
flora y fauna ofrecidos por el lago, además de vender la cultura, historia y 
la belleza paisajística de este lugar que es único a nivel mundial. 
 
2.2.1.3. Flora del lago Titicaca.  
La flora del lago Titicaca es uno de los principales elementos del ciclo del 
ecosistema, la que está constituida por fitoplancton, micrófitos y el 
zooplancton. Entre ellas destacan el llacho por su uso culinario en la 
preparación de un plato típico denominado “llajsa” que es una especie de 
crema de algas preparado en leche y la totora que tiene diversos usos y 
es aprovechado por los pobladores la integridad de la planta: la raíz y 
parte del tallo que va unido a la raíz se aprovecha como alimento humano, 
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la flor que es de un color marrón rojizo se utiliza como medicina debido a 
que contiene yodo para combatir las infecciones; el resto de la planta se 
utiliza en la construcción y mantenimiento de las islas, construcción de  
viviendas  y  elaboración de artesanías. 
  
En lugares más eutróficos especialmente en la bahía de Puno también se 
aprecia la presencia de lemmna o la lenteja de agua que puede evitar la 
oxigenación del agua al cubrir la superficie con una capa tan gruesa que 
los rayos solares dejan de pasar por ella, interrumpiéndose el proceso y 
ciclo de oxigenación. 
 
2.2.1.4. Fauna del lago Titicaca 
La fauna del lago Titicaca está constituida por briozaurios, esponjas, 
oligotecos bénticos, tricládidos, hirudíneos, moluscos, ostrácodos, 
anfípodos, hidroacáridos, insectos, peces nativos como los orestias, 
peces introducidas como la trucha, el pejerrey, batracios y aves. 
 
Muchos autores como: Lauzanne, C. Dejoux, concuerdan que la 
fauna béntica del lago Titicaca representa un componente esencial en la 
biología del ecosistema del lago. 
 
La fauna del lago se encuentra clasificada en especies endémicas, 
especies nativas y especies introducidas como la trucha y el pejerrey que 
lamentablemente han alterado negativamente el ciclo biológico, causando 




   
En el lago Titicaca hay dos especies de aves que se destacan entre 
las sesenta variedades; uno es el famoso zambullidor del Titicaca 
(Rollandiamicróptera), comúnmente conocido como la “keñola” que es un 
ave endémico del lago Titicaca, pero que lamentablemente se encuentra 
en peligro de extinción a causa de la caza para consumo y la pesca 
artesanal con redes donde fácilmente son atrapados.  
 
La otra especie de ave es el flamenco andino 
( Phoenicopterusandinus) cuyo nombre común es la parihuana, es un ave 
que migra desde el Pacífico hacia los lagos y lagunas alto andinas; los 
flamencos se destacan por su gran tamaño, su plumaje hermoso con 
colores blanco y rojo que según la historia, los colores de la bandera 
peruana han sido tomados de esta ave que también se encuentra en la 
lista de especies en amenaza de extinción, debido a la caza 
indiscriminada para uso alimenticio y medicinal. 
 
2.2.1.5. Aspectos históricos y culturales relativos al lago Titicaca 
Negron Romero(2014) afirma que: 
El lago Titicaca es el remanente de un lago mas grande y mas antiguo 
conocido como el lago Ballivian, obteniendo la forma actual entre los 
últimos 2,000 a 1,000 años, donde tambien se formó el único río que 
desmboca las aguas del Titicaca, que es el rio Desaguadero. (p.112) 
 
El lago Titicaca a lo largo de la historia humana ha sido el 
elemento vida, razón por la que muchas culturas se asentaron y 
florecieron a sus orillas aprovechando los beneficios como el efecto 
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atemperador generado por las aguas del lago, como también 
aprovisionándose de los recursos biológicos del Titicaca. 
 
Stanish , Cohen, & Aldenderfer(2005) identifican las siguientes 
culturas que se desarrollaron en la cuenca del Titicaca: 
 
- Chiripa, Pasiri y Qaluyo con una antigüedad aproximada 
de 1000 años AC. 
- Cusipata, Sillumocco y Chiripa medio con una 
antigüedad de 500 años AC. 
- Chiripa tardio, Kalasasaya y Pucara 
- La cultura Tiwanaku en sus diferentes estadiós de 
desarrollo entre los 500 a 1000 DC. 
- Colla, Lupaqa y pacajes entre los 1000 a 1500 DC 
- La cultura Inca por los años 1500, que ocupó los cuatro 
puntos cardinales de la cuenca del Titicaca (p.5) 
 
 Para los incas, según la leyenda, el lago Titicaca es el origen de la 
civilización inca ya que las deidades Manco Kapac y Mama Ockllo 
surgieron de la Isla del Sol para construir y vitalizar la civilización Inca.  
 
En la actualidad, la cuenca del Titicaca es ocupada por 
asentamientos humanos de origen mayoritariamente aimara y mestizo, 
con una poblaciónen menor porcentaje de habitantes de origen quechua, 






   
2.2.1.6. Potencial eco turístico del lago Titicaca 
El lago Titicaca es la motivación principal de visita turística, existiendo en 
la actualidad las siguientes alternativas de visita: 
 
A. Tour a las islas Uros, con un itinerario de posibilidad de visitar hasta tres 
islas flotantes en un tiempo aproximado de 2 a 3 horas. También hay la 
posibilidad de pernoctar en alguno de los hospedajes flotantes disfrutando 
de la tranquilidad extrema que ofrece el lago Titicaca una vez que se 
retiran las embarcaciones que transportan a los visitantes.   
 
B. Tour a la isla Taquile que incluye la visita a una o dos islas flotantes de 
los Uros. Este paquete tiene una duración de todo el día, pero también 
ofrece la posibilidad de pernoctar en una de los alojamientos rurales de la 
isla Taquile disfrutando de la cultura e idiosincrasia local, de los paisajes 
maravillosos, de la playa de arenas muy finas y blancas, y de la comida 
local como la sopa de quinua y la trucha a la plancha. La isla fue declarado 
por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por 
la textilería a punto elaborado por las manos hábiles de los hombres y la 
textilería en telar de piso elaborado por las mujeres. 
 
C. Tour a la isla de Amantaní que tiene una duración de dos días y una 
noche, tour que también incluye la visita a las islas de los Uros. Este tour 
ofrece vivencias únicas como el ascenso a los templos de la época pre 
inca que son el Pachatata y el templo de Pachamama ubicado en los dos 
puntos más altos de la isla, donde aún se realizan ceremonias y rituales 
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de la religión ancestral; los dos puntos más altos ofrecen una vista 
panorámica realmente maravillosa. 
 
D. Tour de visita a las islas de los Uros, Amantani y Taquile tour conocido 
como la “vuelta al mundo” porque ofrece visitar las islas más turísticas del 
lago Titicaca en lado peruano, el paquete turístico tiene una duración de 
dos días y una noche de pernocte en la isla de Amantani, compartiendo 
la vida y la cultura local. 
 
E. Tour a la isla Suasi que también incluye la visita a las islas de los Uros y 
a la isla Taquile. Tour que ofrece a los visitantes la paz y tranquilidad en 
la única isla privada del lago Titicaca, donde se encuentra instalado un 
hotel ecológico, por lo que el visitante puede disfrutar de naturaleza y 
paisaje. 
 
Como se aprecia en la explicación, las islas Uros en el lago Titicaca se 
encuentran como el destino principal a ser visitado, por lo que se sustenta su 
potencial alto como destino eco turístico, donde se debe desarrollar un 
turismo sostenible, guardando y respetando los intereses ambientales, 
sociales y económicos. 
 
2.2.1.7. Contaminación del lago Titicaca 
La contaminación del lago Titicaca se debe básicamente a la 
contaminación orgánica a causa de las diferentes actividades humanas, 
sin embargo la presencia de metales contaminantes también está 
presente, especialmente a causa de la minería. 
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Los espacios más contaminados con residuos orgánicos se 
encuentran en zonas localizadas y la bahía interior de Puno, es una de 
las localizaciones contaminadas, donde se perciben los síntomas 
siguientes: 
 
- Agua completamente turbio  
- Agua maloliente, especialmente en horas de sol radiante 
- Agua completamente insalubre 
- Alta concentración de nutrientes 
- Elevada temperatura de las aguas 
- Concentración de lenteja de agua lo cual es signo de eutrofización. 
- Presencia de desechos sólidos como bolsas y botellas de plástico en 
la superficie del agua. 
 
La contaminación en lago Titicaca está teniendo efectos totalmente 
negativos como la desaparición de aves, muerte a gran escala de peces 
y es una amenaza latente para la salud de los habitantes de la ciudad de 
Puno, para los habitantes de las islas flotantes de los Uros, como también 
a para la población que habita en las riveras del lago. 
 
A. Principales contaminantes del lago Titicaca 
Uno de los principales medios de contaminación es la originada por 
las aguas servidas que ingresan al lago sin el tratamiento adecuado ni 
suficiente. El sistema de alcantarillado de la ciudad de Puno consiste 




   
Otro medio contaminante son los desechos orgánicos como las 
cáscaras de alimentos o alimentos sobrantes no consumidos y 
desechados, excremento de mascotas, residuos de vegetación 
desechados después de podar los jardines de los espacios urbanos, 
cadáveres y huesos de animales; los cuales son desechados por los 
habitantes urbanos como parte de la basura generado diariamente. 
 
Entre los contaminantes del agua y contaminantes visuales se 
encuentran materiales sólidos como el papel, cartón, envolturas de 
alimentos, bolsas y botellas de plástico, contenedores metálicos y de 
vidrio, baterías de celulares, pañales descartables, toallas higiénicas, 
vasos, platos y cubiertos de tecnopor que son depositados en los 
botaderos de basura, sin embargo por la acción de los vientos son 
directamente llevados hacia las aguas del lago Titicaca y generan 
contaminación visual, lo que conlleva a un efecto negativo en el 
turismo receptivo 
 
B. Sistema de alcantarillado de la ciudad de Puno. 
El sistema de alcantarillado de la ciudad de Puno es una red de 
conexiones domiciliarias con el objeto de recoger las aguas servidas y 
llevarlos a los colectores principales para finalmente ser llevados a la 
laguna de oxidación ubicado al lado oeste de la isla Espinar, en la parte 
sur de la ciudad; la que fue construida con el objetivo de tratar las 
aguas servidas de los pobladores de Puno, pero en la actualidad los 




   
La falta de planificación del crecimiento de la ciudad de Puno 
hacen que el servicio de alcantarillado sea de muy mala calidad y 
completamente insuficiente por lo que en algunos lugares de la ciudad 
como el Jr. Ricardo Palma se aprecia el ingreso directo de las aguas 
servidas al lago Titicaca, lo que genera alteraciones en el ambiente 
natural y accidentes ambientales, cuyas consecuencias pueden ser 
irreversibles. 
 
El crecimiento de la población de la ciudad de Puno, también 
contribuye en el deterioro de las tuberías del alcantarillado, las que a 
su vez se ven más afectados en la época de lluvias en que se generan 
embalses por falta de limpieza de los colectores que normalmente se 
encuentran taponados con la basura arrojado por las personas y por 
tierra que es arrastrado por la lluvia hacia los colectores. 
  
2.2.1.8. La contaminación del agua 
El agua es un recurso natural vital para la existencia de la humanidad y 
de todo ser viviente en la tierra, existen diferentes tipos de aguas, siendo 
el más importante el agua dulce que en la actualidad se hace cada vez 
más carente, en el altiplano peruano donde la población rural tiene su 
sustento económico basado en actividades agropecuarias, la agricultura 
a menudo se ha visto afectada a consecuencia del fenómeno del niño 
cuyo resultado es la escasez de lluvias y por consiguiente la sequía. 
 
Sin embargo, pareciera que no hay educación ni conciencia 
humana, ya que la mayor fuente de contaminación del agua, a parte de la 
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contaminación natural es la contaminación provocada por la actividad 
humana que ve las fuentes naturales como ríos, lagos y lagunas como 
vertederos de aguas residuales lo que hasta ahora ha provocado la mayor 
contaminación y degradación del agua. 
A. Principales contaminantes del agua 
Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar 
en los siguientes grupos:  
 
A1. Microorganismos patógenos.  
Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros 
organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, 
gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. Las enfermedades que se 
generan a causa de estos microorganismos patógenos son las que 
llevan a la muerte a la población constituida especialmente por 
niños y adultos mayores. 
 
Normalmente estos microbios llegan al agua mediante las 
deposiciones y otros restos orgánicos generados por las personas 
infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las 
aguas, en lo que se refiere a estos microorganismos, es el número 
de bacterias coliformes presentes en el agua. La OMS recomienda 
que en el agua para beber haya 0 colonias de coliformes por 100 





   
A2. Desechos orgánicos.  
Son todos los residuos orgánicos producidos por las personas, por 
los animales, etc. Incluyen deposiciones fecales, animales muertos 
y otros materiales como desechos de vegetales que pueden ser 
descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos con 
consumo de oxígeno, sin embargo el exceso de desechos y la 
proliferación de bacterias agotan el oxígeno generando la muerte 
de seres vivos que necesitan oxígeno como los peces que viven en 
el agua.  
 
             A3. Sustancias químicas inorgánicas.  
En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como 
el mercurio y el plomo, sustancias que de encontrarse en grandes 
cantidades pueden causar daños muy graves e irreversibles a los 
seres vivos, malograr los terrenos agrícolas y corroer con mayor 
rapidez los diferentes equipos que se usan para trabajar con el 
agua. 
 
A4. Nutrientes vegetales inorgánicos.  
Nitratos y fosfatos que son sustancias completamente solubles en 
el agua y que son necesarios para el crecimiento de las plantas, sin 
embargo si se encuentran en cantidades excesivas provocan el 
crecimiento en demasía de algas y otros organismos, generándose 
la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales 
mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota 
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el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El 
resultado es un agua maloliente e inutilizable. 
 
A5. Compuestos orgánicos. 
Son moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, 
plaguicidas, disolventes, detergentes, etc. Que muy 
lamentablemente terminan en el agua y permanecen en él, en 
algunos casos por largos períodos de tiempo, ya que, al ser 
productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares 
complejas difíciles de degradar por los microorganismos.  
 
   A6. Sedimentos y materiales suspendidos.  
Son porciones de tierra, que son arrancadas del suelo y son 
arrastradas hacia las aguas, entre ellas podemos encontrar barro, 
arenilla, piedras y otros materiales que hay en suspensión en las 
aguas, constituyen una fuente grande de contaminación del agua, 
generando laturbidez, lo cual dificulta la vida de algunos 
organismos; además los sedimentos que se van acumulando 
destruyen sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan 
lagos y obstruyen canales, ríos y puertos.  
 
B. Eutrofización 
Cuando el agua es enriquecida en exceso con determinados 
nutrientes como el fósforo y nitrógeno, se genera el problema de la 
eutrofización que origina el crecimiento de algas y otros organismos 
en cantidades muy elevadas y que al terminar su ciclo de vida 
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mueren, se pudren y llenan el agua de olores fétidos, dándoles un 
aspecto nauseabundo y disminuyendo drásticamente su calidad y 
elimina su salubridad. 
 
C. Efectos de la contaminación del agua en la salud 
La contaminación del agua, en la actualidad es un problema muy 
serio debido a que pone en riesgo la salud de las personas, siendo 
la población de mayor sensibilidad los niños y los adultos mayores; 
las formas de transmisión de enfermedades pueden ser:  
 
Directos.  
Por ingestión de agua contaminada como la que bebe la gran 
mayoría de los ciudadanos de Puno que toma el aguas que 
proviene del lago Titicaca, o las poblaciones rurales que toman el 
agua de pozos contaminados y totalmente carentes de tratamiento. 
En otros casos el contagio es por contacto cutáneo o mucoso, por 
ejemplo con aguas de algunas piscinas, aguas de pozas termales 
carentes de higiene, pudiendo originar infecciones locales en piel 




El agua actúa como un vehículo de infecciones, o bien puede 
transmitirse a través de alimentos contaminados por el riego de 
aguas residuales. Así mismo, los moluscos acumulan gran cantidad 
de polivirus y pueden ser ingeridos y afectar a los seres humanos. 
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Finalmente, algunos insectos que se reproducen en el agua son 
transmisores de enfermedades como el paludismo o la fiebre 
amarilla.  
 
Enfermedades generadas por patógenos contaminantes del agua  
Fuente: MINSA 
 
2.2.2. Los uros de las islas flotantes 
Los uros constituyen un pueblo originario asentado en la bahía de Puno 
al lado noroeste del Titicaca, ocupando en la actualidad un espacio del 
área protegida de la Reserva Nacional del Titicaca. 
 
Negron Romero (2014) puntualiza: 
Los uros es un archipiélago formado por mas de 60 islas artificiales 
hechos con totora, habitados por descendientes aymaras, y no del 
grupo étnico Uro. 
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La población está dedicado básicamente a la pesca, la elaboracion 
de tapices  bordados y artesanias elaborados con totora, para el 
turismo. (p.113) 
 
2.2.2.1. Organización política 
Los uros está constituido por pequeños islotes que se estiman en un 
número setenta, número que pueden variar rápidamente, cuando las 
islas son divididas en dos y hasta en tres partes, las cuales van a 
formar otra isla, incrementando el número total de islotes 
 
 De igual manera, el número total de islas pueden disminuir, al ser 
unidas entre sí para dar lugar a una isla más grande; las razones por 
las que se toman las decisiones de dividir o unir las islas obedecen por 
lo general a decisiones que buscan una mejor apariencia y 
organización de la isla por motivos turísticos y así poder captar mayor 
número de visitantes quienes dejarán en la isla mayores ingresos 
económicos. 
 
 La comunidad Uro, en la actualidad ocupa dos espacios 
geográficos que son: Uros Chulluni, espacio de tierra firme ubicado al 
norte de la ciudad de Puno, donde la mayoría de los habitantes uros 
pernoctan en las noches, escapando del efecto negativo del agua en 
la salud de las personas que se manifiesta en enfermedades óseas 






   
 Las islas flotantes ubicadas dentro de la RNT se denominan: 
TupiriMarka, Isla Toranipata, Isla Suma ChuymaKhantawi, Isla Suma 
Kile, Isla Flamenco, Isla Suma Pacha, Isla Utama, Isla Tata Kele, Isla 
Hanan Pacha, Isla QotaUma, Isla Qotamarca, Isla Machaca Marca, 
Isla ApuKascalle, Isla San Imiguel, Isla Pankara, Isla Suma Saqa, Isla 
WiñayKollana, Isla Samary, Isla Suma Uro, Isla IskaChallwa, Isla 
AymaraMarka, Isla Suma Tika, Isla MunayWasi, Isla Huayna Marqa, 
Isla Tata Inti Corazon, Isla Iska Pacha Mama, Isla Rio Wily, Isla Taipe 
Quile, Isla Suma Willjta, Isla Chumi, Isla Sol y Luna, Isla WiñayMarka, 
Isla ApuKontiki, Isla Puma Uta, Isla Titimarka, Isla Manco Capac, Isla 
Huacahuacani, Isla Tata Inti, Isla Suma Sappi, Isla Corazon De Lago, 
Isla Qhana Marca, Isla Aruntawi, Isla Suma Suyawi, Isla San Pedro, 
Isla Corazon Del Lago, Isla Santa Maria, Isla Tupirikili, Isla 
TupiriCorazon, Isla Khantati Cristina, Isla KhantatiCorazon, Isla Mama 
QhotaKhantaniwa, Isla Balcero, Isla SuchiChuyma, Isla Suchi Maya, 
Isla Suma Balsa, Isla Kantuta, Isla Titino, Isla Qhana Uro, Isla 
Amanecer, Isla Chullu, Isla Apu Inti, Isla Apu Inti Corazon, Isla Wiñay 
Pacha, Isla WiñayKhantati, Isla Maravilla, Isla Totora, Isla Santa Maria 
Eva, Ccapi Nativo, Isla JachaChallwa, Isla Gaviota, Isla Suche Marka, 








   
2.2.2.2. Actividades económicas 
A. Actividad de la pesca 
La historia identifica a los pobladores de las islas uros como una 
comunidad de pescadores, sin embargo en la actualidad la actividad 
de la pesca es realizada por una minoría de habitantes, quienes se 
dedican a la extracción de pescado básicamente con fines 
comerciales. La actividad de la pesca, la manipulación del pescado, el 
almacenamiento, al igual que la comercialización están totalmente 
carentes de un manejo técnico que garanticen su salubridad. 
 
La pesca en el lago Titicaca se hace a través del uso de redes 
de pesca, los cuales son extendidos y dejados por varias horas, tiempo 
en que los peces son atrapados en las redes y posteriormente son 
recogidos y llevados a los diferentes mercados de la región. Los peces 
que más se pescan son: Karachi, ispi, mauri, pejerrey y trucha arco 
iris. También los pobladores uros esporádicamente pescan en el rio 
Wily, especialmente cuando constatan el ingreso de grandes 
cardúmenes de pejerrey, lo cual no sucede con frecuencia. 
 
B. Actividad de caza y recolección de huevos 
Los pobladores de las islas uros con frecuencia cazan diferentes 
aves del lago Titicaca, básicamente para consumo, como parte de 
la dieta alimenticia diaria, entre las aves que cazan están las 
diferentes variedades de patos como el pato pana, el pato 
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cordillerano, pato pardo, pato andino, pato chancho o miji que es 
muy apreciado como medicina en el tratamiento de la epilepsia. 
 
El ave que realmente es muy apreciado por los habitantes 
uros es la choqa o gallina de agua por lo que tradicionalmente lo 
usan en la preparación de potajes y platos que son servidos en 
ocasiones especiales como matrimonios, celebraciones de 
aniversario y otros, práctica que está generado la merma 
considerable de la población de gallinas de agua, incluso la choqa 
gigante o ajoya gigante ha dejado de existir en las cercanías de las 
islas flotantes como efecto de la caza indiscriminada. 
 
Otra ave que es bastante apreciado es el flamenco o 
parihuana, el que usan en la preparación de diferentes platos para 
consumo humano, los habitantes uros comen la parihuana para 
fortalecer el sistema inmunológico de las personas, especialmente 
de las mujeres puérperas, ya que los uros atribuyen a la carne del 
flamenco propiedades muy buenas en la recuperación y el 
fortalecimiento de la salud de las personas. 
 
Otra actividad importante entre los habitantes uros es la 
recolección de huevos de las diferentes variedades de aves del 
lago. La recolección de huevos es básicamente para consumo de 
ellos mismos y en ocasiones especiales para el trueque o 
intercambio de productos, ya que la población uro al carecer de 
agricultura se ven obligados a comprar los productos agrícolas 
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como la papa, el trigo, el centeno, las habas, las arvejas, las ocas 
y el chuño en los diferentes mercados, como también pueden 
adquirirlos como resultado del trueque. 
 
C. Actividad artesanal 
La actividad artesanal es muy importante para la población de las 
islas uros, por ello la mayoría de la población varones, niños y 
mujeres elaboran diferentes artesanías, las que son vendidas a los 
visitantes y intermediarios que vienen a acopiar de diferentes 
ciudades turísticas como Arequipa, Cusco, Lima, etc. Las muestras 
de artesanía consisten básicamente en tapices bordados en lana, 
con motivos históricos de las culturas pre incas e inca y motivos 
que representan el panorama y la vida cotidiana de las islas uros, 
este tipo de artesanía es de elaboración manual femenina. 
 
Los hombres elaboran otro tipo de manualidades utilizando 
como material principal la totora con el que confeccionan móviles 
muy hermosos y de vistosos colores donde representan las 
celebraciones importantes como un matrimonio, la actividad de la 
pesca e incluso llegan a representar sus islas; también elaboran 
barcas o balsas de totora en diferentes tamaños, los más pequeños 
en tamaño para uso decorativo y los más grandes como 
contenedores de frutas y otros artículos. De la misma forma los 
hombres son los encargados de la confección de los muebles: 
asientos, colchones y mesas; construidos en su integridad en base 
a la totora. 
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D.  Actividad del Turismo 
La actividad del turismo en la actualidad es la actividad económica 
principal de los habitantes uros quienes trabajan en el campo del 
turismo en diferentes modalidades como son: servicio de transporte 
turístico, elaboración y venta de artesanías, servicio de hospedaje 
en las islas flotantes, servicio de alimentación, y servicio de guiado 
e interpretación. 
 
Para realizar el servicio de transporte turístico están 
organizados en empresas y son los mismos propietarios de las 
embarcaciones quienes se encargan de la parte de marketing para 
conseguir clientes que por lo general llegan a través de una agencia 
de viajes.  El servicio de transporte para los visitantes que no 
compran el tour a través de una agencia de viajes, es realizado en 
rotación de turnos y las salidas dependerán del número de arribos 
a la ciudad de Puno, existiendo temporadas altas y bajas de 
turismo. 
 
Hoy en día se cuenta con embarcaciones grandes con una 
capacidad mínima de 20 asientos y máxima de 30 asientos. De la 
misma forma los motores que se utilizan son motores marinos y en 
muy pocos casos aún se hace uso de motores de carro adaptados 
para uso acuático. La comodidad es de nivel medio, las 
embarcaciones para servicio turístico cuentan con servicio de 
amplificación, micrófono, servicio de urinario y van equipados con 
caja de primeros auxilios y una botella de oxígeno para acudir a los 
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turistas en caso de problemas de mal de altura o soroche que 
afecta a un número considerable de visitantes. 
 
Otro servicio que en la actualidad está teniendo bastante 
demanda es el servicio de hospedaje en las islas flotantes de los 
uros, varias islas como la isla uros khantati ofrecen este servicio, 
dando oportunidad al visitante disfrutar de experiencias auténticas 
e inolvidables como navegar en las balsas de totora a remo, 
observación de aves, representación y demostración del proceso 
de construcción de las islas para finalmente descansar en las 
habitaciones en base doble equipados con baño privado y camas 
realmente muy confortables que no tienen mucha diferencia con las 
camas de un hotel de cuatro o cinco estrellas. 
 
La demanda del producto turístico Uros ha ido en incremento 
año tras año desde el primer gobierno del Ing. Alberto Fujimori, 
beneficiando en forma directa e indirecta a toda la población de la 
región, como se aprecia en el siguiente cuadro arribos de turistas a 
la región Puno. 
 
  ARRIBO DE TURISTAS A LA REGIÓN PUNO. 
 
Año 2010 2011 2012 2013 
N° arribos 142.556 137,162 142.878 148.698 
 
Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización 
(DIGEMIN) Elaboración: MINCETUR/OGEE/Oficina de Estudios Turísticos y 




   
Para efectos de mayor organización y en beneficio de todas 
las familias, el espacio ocupado por las islas flotantes ha sido 
dividido en dos lados: lado norte y lado sur de tal modo que la visita 
de turistas a las islas se realiza en forma alternada, con ello han 
logrado abarcar la visita de todas las islas que cuando la 
comunidad no presentaba esta división el número de visitantes no 
llegaba a cubrir a todas las islas. 
 
Inicialmente las visitas a las islas se hacían en forma 
rotativa, sin embargo los resultados no fueron los esperados, ya 
que la mayoría de las islas fueron descuidadas en su 
mantenimiento y presentación. En la actualidad los guías de 
turismo toman elección de visita y eligen la isla a ser visitada lo cual 
va en beneficio de los turistas que encuentran islas en buen estado 
de conservación y población local muy hospitalaria, que en el afán 
de conseguir un mayor número de visitas, los habitantes locales 
entran en una especie de competencia por tener la mejor isla. 
 
2.2.2.3 Impactos del turismo en las islas Uros 
Péres de las Eras (2012) puntualiza que: 
“el turismo sostenible está integrado por tres pilares que son 
los que conforman la sostenibilidad: el económico, el social 
(se incluye aquí lo cultural) y el ambiental” (p.60) 
 
 Por ello se analiza los impactos a partir de los tres pilares. 
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En el aspecto económico, el desarrollo de la actividad del 
turismo en las islas flotantes de los uros tiene un impacto positivo, 
a través de la generación de espacios laborales e incremento en el 
ingreso familiar, lo cual repercute en un mejor nivel de vida 
comparado con la actividad de pesca que generaba solamente una 
economía de supervivencia. 
 
En la actualidad el ingreso básico familiar de los habitantes 
uros que laboran en turismo llega a cubrir las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda y educación. La mayoría de las familias 
uros son propietarios de una vivienda básica en el sector de uros 
Chulluni, como tambien son propietarios de una embarcación por 
lo general destinada al servicio turístico. 
 
Si bien es cierto que en la actualidad, uno de cada cuatro 
niños menores de cinco años presenta desnutrición crónica, es una 
cifra que va disminuyendo, debido a que los pobladores cuentan 
con un puesto de salud donde atiende un interno de medicina y una 
emfermera, quienes atienden a la población en casos de 
emergencia y de lo contrario los pobladores estan en la capacidad 
económica de pagar un servicio de salud particular en la ciudad de 
Puno, si asi el caso lo amerita. 
 
En el tema de educación, obedeciendo las regulaciones del 
estado peruano sobre la obligatoriedad de la educación los niños 
asisten a la escuela flotante de las islas uros donde reciben la 
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educación de nivel primaria, existiendo dos escuelas estatales de 
educación básica y una escuela particular propulsado por la iglesia 
adventista. 
 
Para continuar con la educación secundaria deben de asistir 
a los diferentes centros educativos de la ciudad de Puno, siendo 
uno de los mas populares el colegio de educación estatal “san 
Jose” por la proximidad a las islas debido a hay muchos estudiantes 
que reman sus embarcaciones por aproximadamente una hora 
para asistir al colegio. 
 
Hay una población cada vez más creciente que alcanza la 
educación superior universitaria, siendo las carreras de turismo y 
educación en artes plásticas las más elegidas por los jóvenes, por 
lo que en la actualidad muchos jóvenes son guias profesionales en 
turismo y algunos son agentes de viajes, favorecidos por una gran 
fascilidad en el aprendizaje de lenguas extranjeras como el inglés, 
frances, aleman entre otros, esto debido a que desde muy niños 
hablan dos idiomas que son el idioma aymara y el español. 
 
En el aspecto social, el impacto es notorio, la actividad del 
turismo primeramente generó el cambio de actividad económica, 
originariamente basado en la pesca y en la actualidad la economía 
familiar se sustenta en la actividad del turismo. En segundo lugar 
las personas adultas que eran demasiado tímidas, en la actualidad 
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son personas completamente extrovertidas que interactúan con los 
visitantes sin mayor problema. 
 
Inicialmente en los años 90, los niños que representaban 
una mayor población que los adultos, se veían completamente 
desarrapados, con una barriga prominente y cabellera un tanto 
rubio a consecuencia de la desnutrición, se dedicaban a jugar, a 
correr, a pedir limosnas y alimentos a los visitantes; en la actualidad 
la gran mayoría de niños presentan un aspecto hermoso, saludable 
y ya no piden nada, al contrario ofrecen experiencias positivas 
como las canciones que cantan hasta en doce idiomas diferentes. 
 
El número de nacimientos que en la década de los noventa 
era grande, existiendo familias hasta con 18 hijos, en la actualidad 
las familias están constituidas en un promedio de cuatro a cinco 
miembros; las uniones de parejas inician más tardíamente, debido 
a que los jóvenes, especialmente los varones aspiran a conseguir 
una formación profesional antes de casarse. 
 
Antes de que la comunidad uro adoptara el turismo como 
actividad económica, las chozas de totora donde habitaban, 
carecían de muebles y equipos. Las viviendas de entonces eran 
chozas muy pequeñas donde había solo una cama sobre el piso de 
totora, la cual era compartida por todos los miembros de la familia. 
 
En la actualidad las viviendas de las personas que aún no 
tienen casa en tierra fija están mucho mejor equipadas, contando 
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con servicio de electricidad generado por una lámpara solar, con 
algunos muebles como mesa, silla, radio, televisor, camas con 
colchones y cobertores, también las viviendas son mucho más 
grandes en tamaño que pueden albergar hasta dos camas grandes. 
 
La cocina por lo general es otro ambiente y está equipado 
con los utensilios necesarios, en todo caso los uros habitualmente 
cocinan en el exterior, utilizando como combustible la totora seca. 
Su dieta alimentaria está basada en aves, huevos y pescado del 
Titicaca, los cuales son acompañados con grandes porciones de 
carbohidratos como la papa, chuño, oca, arroz y fideos, como 
también de algunas verduras aunque en muy pequeñas 
cantidades. 
 
En el aspecto ecológico los habitantes uros han seguido la 
filosofía de creer que los recursos ofrecidos por la naturaleza eran 
inagotables como manifiesta Zamorano Casal (2002) 
 
“Durante mucho tiempo, las especies animales, vegetales y 
su hábitat se consideraron materia prima inagotable, sin 
concebir que estos recursos naturales tenían un límite, al 
cual estamos llegando, por lo que cada vez más las 
sociedades del mundo entero, incluyendo la mexicana, 
tienen conciencia de la importancia y belleza de la 
biodiversidad del planeta, y adquieren responsabilidades y 
compromisos para conservarla”. (p. 135) 
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Es así que en la actualidad el hábitat de los uros presenta 
gran contaminación generado por los desechos orgánicos, el 
incremento del número de embarcaciones a consecuencia de la 
demanda turística, la falta de servicio de alcantarillado para la 
población en proceso de crecimiento, falta de conciencia ambiental 
por causa de la educación insuficiente en temas ambientales y la 
eutrofización de las aguas de la bahía de Puno. Lo cual ha 
generado un impacto ambiental negativo que amenaza la salud de 
los habitantes del anillo circunlacustre. 
 
2.2.3. Marco Normativo de Protección a la Reserva Nacional del Titicaca 
La Reserva Nacional Titicaca, se fundamenta en las siguientes 
instituciones encargadas de su cuidado: 
- Asociación para la Investigación y Desarrollo Sostenible Suma Marka 
ONGD (2012) “Línea base de Diversidad Biológica en el Lago Titicaca en 
cumplimiento de la Convención RAMSAR sobre Humedales de 
Importancia Internacional”, Puno – Perú.  
- Autoridad Nacional del Agua.  
- Ministerio del Ambiente MINAM  
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Proyecto 
PNUMA Titicaca 
- Instituto del Mar del Perú  
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- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP (2008) 
“Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM 
- Superintendencia de Servicios de Saneamiento SUNASS (2013)  
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI (2012)  
- Superintendencia de Servicios de Saneamiento SUNASS (2013) 
“Directorio de EPSs”, Lima – Perú. 
- Unión Europea UE firmó los convenios: ALA 86/03 con el Perú y ALA 
87/23 con Bolivia (1993) “Plan Director Global Binacional de Protección, 
Prevención de Inundaciones y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 
del Sistema Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa TDPS, 
entre ellos incluye un estudio específico de Estudio Hidroquímica y 
Contaminación”, La Paz – Bolivia.  
- PELT 
-  Técnica y Proyectos S.A. TYPSA y PROINTEC, S.A. (2004) "Diagnóstico 
del Nivel de Contaminación de los Recursos Hídricos del Lago Titicaca", 
La Paz – Bolivia.  
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1Contaminación ambiental 
Andía Valencia ( 2015) señala que: 
“Consiste en la presencia de sustancias nocivas y molestas 
en nuestros recursos naturales como el aire, el agua, el 
suelo, colocadas alli por la actividad humana en tal calidad y 
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cantidad que pueden inferir en la salud y el bienestar de las 
personas” (p. 97) 
 
2.3.2Turismo receptivo 
Turismo receptivo o receptor es el turismo realizado por los 
visitantes extranjeros o no residentes, de un país determinado a 
otro denominado destino. Desde el punto de vista económico su 
desarrollo repercute directamente en la inversión, el empleo y la 
generación de divisas para nuestro país. (OMT: 2003) 
 
2.3.3 Turismo alternativo 
Recharte(2008)  conceptualiza: 
El Turismo Alternativo (Special Interest Travel) el TRONCO, 
ponderado por su enfoque y actualidad, donde crece el intrés 
en las actividades del turismo de naturaleza. Este producto 
turístico resultante del reflejo de la nuevas tendencias en 
términos del turismo mundial que apuntan por un lado hacia 
un uso sostenible de los atractivos y medio ambiente y de 
las manifestaciones culturales y por otro lado la 
especialización profesional e industrial donde los clientes 
(usuarios, ecoturistas, visitantes, etc.), cada día se tornan 
más exigentes (sobre todo en temas de conservación, 
respeto a los atractivos y culturales, armonía y equilibrio) y 




   
2.3.5 Turismo Sostenible 
Según la OMT es: 
Aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de 
las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e incrementa 
las oportunidades para el futuro. de tal manera que conduzca al 
manejo de todos los recursos de forma tal que las necesidades 
económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, 
manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos 




El factor de contaminación ambiental del lago Titicaca generado por los 
residuos orgánicos emanados por los habitantes de las islas flotantes los 
uros determina el incremento del turismo receptivo en la ciudad de Puno. 
 
Variables de la investigación: 
 
Variable dependiente (Yi): 
Turismo receptivo en la ciudad de Puno 
 
Variable independiente (Xi):   










MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación se desarrolló acorde al paradigma cuantitativo, 
de nivel correlacional, ya que se hace el uso de estadísticas para explicar 
la hipótesis y se correlacionan las variables para determinar el nivel de 
significancia de la relación causal de las dos variables para de este modo 
probar la verdad o la falsedad de la hipótesis planteada. 
 
       El estudio se desarrolló en el ámbito de las islas Uros en el lago 
Titicaca, en la provincia de puno, en el año 2014. Teniendo como unidades 
de análisis: 
 A. La contaminación del lago Titicaca por residuos orgánicos 
 B. Los habitantes de las islas Uros. 







   
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
En la presente investigación se utilizó el método científico deductivo, a 
través del cual y a partir de varios juicios se llegó a una conclusión, donde 
se analizó una realidad, se abstrajo y luego se regresó a la misma 
realidad, pero con una teoría enriquecida. 
 
3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
El tipo de investigación fue de carácter Hipotético – Deductivo, porque se 
trabajó a partir de una hipótesis. 
Es retrospectivo, porque se trabajaron a partir de reportes pasados. 
Es transversal porque el registro se tomó en un solo espacio de tiempo. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
3.4.1 Universo: 
El universo está constituido por los pobladores de las islas flotantes 
Uros. 
3.4.2 Población: 
La población si bien es cierto que no cuenta con un censo que determine 
el número específico, sin embargo, la municipalidad de los uros cuenta 
con otros documentos que permiten tener un número total de 1500 






   
3.4.3 Muestra:  
Para calcular el tamaño de muestra para la estimación de proporciones 
poblacionales se ha tenido en cuenta la estratificación de los habitantes 
de las islas flotantes los uros como porcentaje total al 
100%.Comprendiendo que nuestra población total del 100% representa a 
1500 habitantes.  
La fórmula que nos permitió determinar el tamaño muestral es la siguiente:  
 
Donde:  
: z correspondiente al nivel de confianza elegido  
P: proporción de una categoría de la variable  
e: error máximo  
N: tamaño de la población  
Entonces: 
 :  95% 
P : 0.20  (20%) 
E : 0.076  (7.6%) 





   
Sustitución de formula y resolución:  
n=   1500 (1.96)2(0.2)(0.8) 
       1499 (0.076)2+ (1.96)2(0.2)(0.8) 
n= 921,984 
      9,27288 
n= 100 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron: 
 Técnica 
- Técnica de encuesta dirigida a los pobladores uros. 
- Técnica de entrevista, mediante el cual se obtuvo las opiniones de los     
turistas. 
- Técnica documental bibliográfica que permitió la revisión de documentos 
de carácter teórico, acerca de la materia de contaminación a fin de 
generar elementos de sustento en el desarrollo de la tesis. 
 
 Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación 
fueron: hojas de papel conteniendo las encuestas, lapiceros, grabadora 
utilizado en las entrevistas a los turistas, la encuesta conteniendo las 











RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1.  CONTENEDORES PARA RECICLAR DESECHOS SEGÚN 
DESAGRADO EN EL VISITANTE A LAS ISLAS FLOTANTES 
 
En la tabla Nº 01, con referencia a los contenedores de reciclaje 
manifestado por los habitantes de las islas flotantes los uros donde el 62% 
indica que no existe contenedores para el almacenamiento de desechos 
orgánicos e inorgánicos, lo que determina que el desagrado del visitante 
es por la falta de limpieza de las islas, del agua circundante a las islas 
generando contaminación ambiental, un 16% de los encuestados 
manifiesta que el desagrado de los visitantes es por factores 
climatológicos, mientras que un 13% de habitantes expresan que los 
visitantes no manifiestan desagrado alguno en su visita turística, por lo 
que consideran que los pocos contenedores de basura existentes en las 






   













la falta de limpieza y 
contaminación  
clima frio nada le 
desagradó 
N % N % N % N % 
no existe 
contenedores 
62 62 16 16 13 13 91 91 
solo existe un 
contenedor 
3 3 4 4 2 2 9 9 
TOTAL 65 65 20 20 15 15 100 100 
 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 
 
GRÁFICO Nº 01 
 
No existe contenedores Solo  existe un contenedor  
 
 





   
4.2. CLASIFICACIÓN DE BASURA SEGÚN EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
En la tabla Nº 02, se deduce que el desarrollo socio - cultural de los 
habitantes frente a la contaminación ambiental, el 27% no tiene el hábito 
de reciclar los desechos orgánicos e inorgánicos por lo que se considera 
la necesidad urgente de una educación ambiental con fines de 
preservación del medio ambiente, frente a un 8% que no recicla por 
considerar que es parte del ciclo natural, ya que según ellos, toda la 
basura se pierde y descompone en el lago. Con ello se demuestra el poco 





   
TABLA N° 2 
 
CLASIFICAS LA BASURA QUE SE GENERA EN CASA SEGÚN 
NECESIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SU COMUNIDAD 
 
 
Clasificas la basura 
que se genera en 
casa 
 




Sí, para la 
preservación 
del medio 
ambiente   
Si, para el 





natural   
N % N % N % N % 
Si reciclo 
individualmente   17 17 15 15 10 10 42 42 
No reciclo 27 27 12 12 8 8 47 47 
Algunas veces 3 3 5 5 3 3 11 11 
TOTAL 47 47 32 32 21 21 100 100 
 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 






   
4.3.  ACUMULACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS SEGÚN EL LUGAR 
DETRABAJO 
 
En el cuadro Nº 03, considerando la actitud del poblador frente al lugar de 
desecho se aprecia que el 40% de los pobladores lo desecha a la 
intemperie y considera que se pierde en el lago Titicaca encontrando este 
acto rechazo e inconformidad en la apreciación ecológica del visitante 
frente a un 2% que manifiesta el traslado de su basura acumulada para 










   
TABLA N° 3 
LUGAR DONDE DESECHAS LA BASURA ACUMULADA SEGÚN: EL 











la atención de 
alimentos   
no genera 
desconformid
ad en el 





N % N % N % N % 
lo desecho a la 
intemperie 
12 12 10 10 15 15 37 37 
se pierde en el 
lago Titicaca 
15 15 9 9 25 25 49 49 
vienen a reciclar 
la basura 
5 5 2 2 7 7 14 14 
TOTAL 
32 32 21 21 47 47 100 100 
 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 





   
4.4   DIFICULTAD EN EL RECICLAJE SEGÚN EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
 
En la tabla Nº 04, considerando la realidad de la comunidad encontramos 
que el 39% de los pobladores considera que la falta de contenedores o 
botes de basura para diferentes tipos de basura dificultan su 
almacenamiento y reciclaje siendo necesario la participación de la 
autoridad de las islas para llevar adelante un plan de reciclaje y el 10% 
indica que la contaminación se genera por desconocimiento ya ellos 
consideran que este fenómeno es parte del ciclo natural. Así, la 
contaminación ha afectado seriamente a la biota de la bahía de Puno  y 
está amenazando a toda la cuenca, especialmente a las islas flotantes de 





   
TABLA N° 4 
 
QUÉ ASPECTOS DIFICULTAN LA CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE SEGÚN 
NECESIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SU COMUNIDAD 
 
Qué aspectos dificultan 
esta clasificación y reciclaje 




Sí, para la 
preservació
n del medio 
ambiente   




No, es parte 
del ciclo 
natural   
N % N % N % N % 
Desconocimiento de las 
ventajas para el futuro. 
3 3 5 5 4 4 12 12 
Falta de recicladora o botes 
de reciclaje   
39 39 20 20 7 7 66 66 
Desconocimiento de la 
contaminación ambiental 
5 5 7 7 10 10 22 22 
TOTAL 47 47 32 32 21 21 100 100 
 
Fuente: Elaborado por la investigadora 















   
4.5. IMPORTANCIA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
  
En la tabla Nº 5, encontramos que solo el 10%de los pobladores uros 
considera los efectos de la contaminación como un peligro inminente que 
afecta la salud de las personas y la disminución del turismo al emanar 
residuos sólidos y aguas residuales frente a un 32% que considera que 
no tiene mucha importancia la contaminación, siendo un ciclo del lago 
mismo o por si solo el deterioro de la vida lacustre y vegetal como el 
agotamiento y contaminación del agua. Encontrando la percepción 
errónea y mínima sobre los efectos que ocasiona la contaminación 






   
TABLA N° 5 
 
IMPORTANCIA DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES SEGÚN EFECTOS 





atribuida a los 
problemas 
ambientales 
Qué efectos ocasiona la contaminación del lago 
Titicaca con residuos sólidos (basura) y aguas 
residuales (heces y orinas) 
 
TOTAL 
Afecta la salud de los 
pobladores y la 
disminución del 








N % N % N % N % 
No tienen mucha 
importancia    
32 32 9 9 2 2 43 43 
Es un tema que 
está de moda    
15 15 17 17 3 3 35 35 
Es un peligro 
inminente 
10 10 6 6 6 6 22 22 
TOTAL 57 57 32 32 11 11 100 100 
 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 
 





   
4.6. PRINCIPAL ATRACTIVO DE VISITA A LAS ISLAS FLOTANTES 
 
 
En la tabla Nº 6, la mayor contaminación ambiental, primero con el 70% de 
los pobladores encuestados es generada por las aguas residuales y 
servidas, en segundo lugar por el traslado de lanchas y en tercer lugar por 
la basura desechada afectando los atractivos turísticos como lugares 
naturales y paisajes ecológicos, ocasionando la disminución de la 
recomendación de visitas a turistas nacionales o extranjeras, decreciendo el 
número de arribos, especialmente del turismo receptivo. De la misma forma 
ante la pregunta sobre el principal atractivo de la visita a las islas flotantes, 
el visitante considera en un 70% que es motivado por los lugares naturales 
y paisajes ecológicos, en tanto que las costumbres y mitos representan un 




   
TABLA N° 6 
 
CONTAMINACIÓN AMBIENTALSEGÚN ATRACTIVO DE LA VISITA A LAS 
ISLAS FLOTANTE LOS UROS 
 
 
Contamina en mayor 
proporción el 
ambiente 
El principal atractivo de la visita a las islas 











N % N % N % N % 
Las lanchas y basura 
desechada 
6 6 4 4 2 2 12 12 
Las aguas residuales 
y servidas 
7 7 5 5 5 5 17 17 
Todas las anteriores 57 57 3 3 11 11 71 71 
TOTAL 70 70 12 12 18 18 100 100 
 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 





   
4.7 RED DE DRENAJE SEGÚN PROBLEMAS DE 
CONTAMINACIÓNAMBIENTAL EN LAS ISLAS FLOTANTES LOS 
UROS 
 
En la tabla Nº 7, encontramos que el 87% de los encuestados, indica no 
contar con ningún servicio de drenaje o desagüe lo cual generala 
disminución del turismo receptivo en la isla flotante los Uros y solo el 2% 
indica contar con servicios de desagüe drenaje artesanal para quienes no 
altera el incremento de la visita del turismo receptivo. La presencia del 
turismo en la región Puno durante las últimas décadas, ha provocado 
cambios importantes en la forma de vida de las familias uros que 
originalmente eran una comunidad de pescadores, en la actualidad es la 
actividad del turismo, la actividad económica principal, por lo cual la 
economía depende del incremento de la visita del Turismo receptivo que 
a su vez busca naturaleza y estética paisajística que en el caso del recurso 






   
TABLA N° 7 
 
ACERCA DE LA RED DE DRENAJE O SERVICIO DE DESAGÜE EN LAS 
ISLAS FLOTANTES SEGÚN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR LAS 
ISLAS FLOTANTES 
 
Existe una red de 
drenaje o servicio de 
desagüe en las islas 
flotantes 
Los problemas de contaminación ambiental en 
las islas flotantes 
 
TOTAL Disminuye el 
incremento del 
turismo receptivo 
No altera la visita del 
turismo receptivo  
N % N % N % 
No contamos con 
ningún servicio   87 87 9 9 96 96 
Algunas islas 
cuentan con servicio 
de desagüe   
2 2 2 2 4 4 
TOTAL 89 89 11 11 100 100 
 
Fuente: elaborada por la investigadora 
 





   
4.8 RESPONSABLES DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
En la tabla Nº 8, se muestra según la apreciación de los habitantes que el 
37% considera que la responsabilidad de preservar el medio ambiente es 
misión de las autoridades ambientales quienes serían responsables del 
malestar y crítica de los visitantes y el 10 % considera que la 
responsabilidad es de los habitantes de las islas los Uros a fin de evitar la 
disminución de visitantes al atractivo ecológico. Concluyendo con la 
validación hipotética que afirma la consecuencia de la disminución en el 









   
TABLA N° 8 
QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DEL CUIDADO DEL AMBIENTE 
SEGÚN LOS PROBLEMAS AMBIENTALES  
 
 
El cuidado del 
ambiente lo deben 
hacer: 
 














y turístico de las 
islas flotantes 
N % N % N % N % 
Las autoridades 
ambientales 
3 3 37 37 14 14 54 54 
los habitantes de 
las islas los Uros 




5 5 4 4 6 6 15 15 
TOTAL 17 17 51 51 32 32 100 100 
 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 
 








   
CONCLUSIONES 
 
Primera: La generación de residuos orgánicos emanados por los habitantes 
de las islas flotantes los uros, a través del vertimiento de desagües 
sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de 
enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, 
amebas, etc.). Lo cual conlleva a la contaminación afectando 
seriamente a la biota de la región, amenazando las  islas flotantes 
así como la biota de las zonas adyacentes a la bahía exterior de 
Puno y especialmente es el medio contaminante principal del río 
Wily, que es la bocatoma del servicio de alcantarillado de los 
habitantes de la ciudad de Puno, lo cual también pone en serio 
peligro la salud pública  de los puneños, siendo necesario un 
proyecto de saneamiento y recolección de aguas servidas y 
desechos orgánicos para los habitantes uros. 
 
Segunda: La contaminación ambiental del lago Titicaca es mayormente 
generada por la actividad humana, donde se aprecia que un 70%es 
por las aguas residuales y servidas, seguido por la contaminación 
generada por el incremento de lanchas y la basura desechada que 
afectan negativamente los atractivos turísticos como lugares 
naturales y paisajes ecológicos, al contribuir con carga orgánica e 





   
Tercera: Los hábitos socio - culturales de los habitantes, frente a la 
contaminación ambiental determinan la ausencia de estrategias para 
disminuir la contaminación al no tener el hábito de reciclar los 
desechos orgánicos e inorgánicos; considerando que es parte del 
ciclo natural exponiendo la dinámica biológica de estos frágiles 
ecosistemas, siendo de necesidad prioritaria la educación y 
concienciación de los habitantes y del turismo receptivo. 
 
Cuarta: La contaminación del lago Titicaca por la emisión de residuos 
orgánicos e inorgánicos por los habitantes de las islas flotantes los 
uros al no contar con ningún servicio de drenaje o desagüe genera 
la disminución del turismo receptivo al deteriorarse la estética 
paisajística por contaminación visual y olfativa de los mismos. La 
puesta en marcha de un plan de reingeniería del producto turístico 
“los Uros” y el “lago Titicaca” permitirá subir a Puno en la escala de 











   
RECOMENDACIONES 
 
Primera: Se debe trabajar en forma conjunta a través de la participación del 
estado, las instituciones privadas y la comunidad de los uros para 
buscar la solución urgente frente a la contaminación ambiental del 
lago Titicaca con residuos orgánicos y de esta forma asegurar 
resultados e impactos deseados en la mejora de los productos 
turísticos “islas de los Uros” y “lago Titicaca” 
 
Segunda: La academia a través de las universidades debe de participar 
desarrollando programas de campañas educativas orientadas a 
cambiar los hábitos socioculturales de los habitantes en el objetivo 
de proteger nuestro medio ambiente para heredar a los hijos de 
nuestros hijos un medio ambiente limpio, saludable y hermoso 
visualmente.  
 
Tercera:   En las islas flotantes existen tres escuelas de educación básica, 
donde se recomienda incluir la asignatura de educación ambiental, 
para que los niños conozcan de forma más objetiva la fragilidad del 
medio en el que habitan, como también la importancia y la belleza 
de sus islas, motivo por el cual es uno de los destinos turísticos de 






   
Cuarta: continuar con investigaciones que impliquen el estudio de la 
contaminación del lago Titicaca generado por los habitantes de las 
islas de los Uros, para así encontrar la vía de solución y preservación 
de nuestro lago Titicaca, sin afectar el desarrollo social de la 
comunidad de los uros y sin contraponerse a su desarrollo 
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ANEXO 
 
ESCUELA DE POSGRADO - UANCV 
MAESTRÍA EN TURISMO 
CUESTIONARIO 
 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de la investigación titulada: LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL 
LAGO TITICACA CON RESIDUOS ORGÁNICOS DE LOS HABITANTES DE 
LAS ISLAS FLOTANTES “LOS UROS” FRENTE AL TURISMO RECEPTIVO, 
CIUDAD DE PUNO – 2014, para lo cual solicitamos su sincera colaboración en  
el llenado del  presente cuestionario, cuya información será eminentemente 
confidencial. Anticipadamente agradecemos su colaboración. 
 
1.   ¿Cerca de tu casa, hay contenedores específicos para reciclar 
desechos orgánicos e inorgánicos? 
a) No existe  b) Solo uno  c) Sí existen contenedores  
2.  ¿Clasificas la basura que se genera en casa?  
a) Si reciclo individualmente    b) No reciclo  c) Algunas veces  
3.  ¿Indique dónde desechas la basura acumulada? 
a) A la intemperie   
b) Se pierde en el lago Titicaca   
c) Vienen a reciclarla  
4.  ¿Qué aspectos consideras que dificultan esta clasificación y 
reciclaje?  
a) Desconocimiento de las ventajas para el futuro.  
b) Falta de recicladora o botes de reciclaje   
c) Desconocimiento de la contaminación ambiental 
5.  ¿Qué importancia le atribuyes a los problemas ambientales? 
a) No tienen mucha importancia  
b) Es un tema que está de moda 
c) Es un peligro inminente  
6.  ¿Qué consideras que contamina en mayor proporción el ambiente?  
a) Las lanchas y basura desechada   
b) Las aguas residuales y servidas  




   
7.  ¿Indique si cuentan con una red de drenaje o servicio de desagüe 
en las islas flotantes del lago Titicaca? 
a) Contamos con servicio de desagüe  
b) No contamos con ningún servicio  
c) Algunas islas cuentan con servicio de desagüe 
8.  ¿Indique Ud.  Qué hacen con las aguas residuales (heces u orinas)? 
a) Lo recolecto en bolsas o botes para tirarlo a la basura  
b) Lo vierto directamente en el lago Titicaca  
c) Lo vierto en la totora y No Sé 
9.  ¿Quiénes consideras que deben ocuparse del cuidado del medio 
ambiente? 
a) Las autoridades ambientales  
b) los habitantes de las islas los Uros  
c) Todos los ciudadanos y visitantes 
10.  ¿Considera que es necesaria la educación ambiental en su 
comunidad? 
a) Sí, es necesaria para la preservación del medio ambiente  
b) Sí, es necesaria para el cuidado de la salud  
 c) No, es parte del ciclo natural 
11.  ¿Indique Ud.  Qué efectos ocasiona la contaminación del lago 
Titicaca con residuos sólidos (basura) y aguas residuales (heces y 
orinas)? 
a) Afecta la salud de los pobladores y la disminución del turismo 
b) Deterioro de la vida marina y vegetal 
c) Agotamiento y contaminación del agua  
12.  ¿Qué consideras que generan los problemas ambientales en los 
turistas o visitantes? 
a) No tienen mucha importancia 
b) generan malestar y critica por los turistas o visitantes 
c) disminuye el atractivo ecológico y turístico de las islas flotantes 
13.  ¿Qué genera en tu puesto de trabajo la contaminación ambiental? 
a) Genera la desconfianza en la atención de alimentos 




   
c) Genera inconformidad en la apreciación ecológica de las islas 
14.  ¿Cuál considera que es el principal motivo de visita a las islas 
flotantes? 
a) Los lugares naturales y paisajes ecológicos  
b) La gastronomía y platos típicos  
c) La cultura, costumbres y mitos  
15.  ¿Cuál es el principal aspecto de desagrado en el visitante a las islas 
flotantes? 
a) La falta de limpieza y la contaminación ambiental  
b) El clima frio 
c) Nada le desagrada 
16.  ¿Consideras que el problema de contaminación ambiental en las 
islas flotantes genera? 
a) Genera el incremento del turismo receptivo 
b) Disminuye el incremento del turismo receptivo 
c) No altera la visita del turismo receptivo 
 
 
 
